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纳入到 大历史 叙述的轨道中, 这在一定程度
上规避了民间文书内容和格式上的雷同性和主
观色彩。如将泉州黄氏郊商从康熙到光绪期间
赴台经营的兴衰,与其时清政府设立海防官署
等制度变迁以及近代中国变局的影响相结合,
可看出如何从民间文书的文本表达中把握时代
发展逻辑的研究方式, 使一个商人群体的描述
变得血肉丰满。
当然,由于本书对东南族商进行个案研究
并独立成章的体例所限, 其在一些重要概念的
阐述方面往往令人有意犹未尽之感。这并不妨
碍我们将本书中对于商人及其资本内部构造的
分析与政治文化变迁互证的理论路径,看作中
国古代商人及商业资本史研究领域宏观思考与
个案研究整合的典范之作, 毕竟 只有整合的
历史才能使我们穿越现时, 看到那已逝去的我
们不熟悉的世界,更重要的是运用这种对那个
已逝世界的知识,与当今世界做出对比,从而加
深我们对现实的认识, 这才是历史学家最伟大
最崇高的目标。
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